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DIARIO OFICIAL
DEL
. ~) MINISTER.lü· DE LA .G.UERRA
•••
Seftor CapitAD general de la sexta reg~ÓD.
SIaIO. de IDlaDlerla
;f
Negodado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Exano. Sr.: Conforme con lo propuuto por el Ce>-
mandante pneral .. Laracbe en lO del mM actual. el
Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien diaponer que el lar·,
gento de Caballerla Cri.tlno MoliDa Cando. del rect-
miento Caz&dorea de Taxdir, 29:0 de Caballerfa, pUl
deatlnado al Grupo de fuerz&lll regulace. Indígen.. de
Lara.cbe Ilt\m, ., eh vacante de plantilla que de su claae
exl.te. .
De real orden lo dilO • V. E. para IU COIlocimiente
y delmú efectos. Di~ ruarde a' V. E. mucho. aliOl.
Madrid 20 de dt.eiembre de 1121. .
.... Omn'.l
Se60r Alto Comisario ~ Eapafta en ~ec~.
Seftores Comandante general de Larache e Intervaú)r
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en ~..
ttlleeoe. .
BA.1AS
ExClOO. Sr,: pO!' 'real orden de 11 de nOVi~bre pr6-
ximo pasado (D. O. nlím. 252),- dispuso d liccncia-
DOCUMENTACION
Excmo. Sr,: En Vista del escrito dirigido por V. E.
a este ~bWlterioen 15 del mes 'próximo puado, en
CODBUlta de dónde han de ser suseritas las· relaciODEII
de booificaeiGn de residencia de los que perteneciendo
a cuerpos de la Penlnsula permanezcan e.J Africa, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que, con arre-
g10 a lospl"eCleptos de la real orden de 16 de no-
viembre dltimo (D. O. nt\m. 266), :Ju expresadas re-
laciones, fommladu en el te.rritorio. de la Comandan-
'cia genend donde se .cantintle prestando aervicio, .ee-
rAn suscritas por el interesado o mAa caracterizado de
108 que en ellas figuran, con el visto bueno del Jefe
de Estado Mayor y eonformidad del Comisario de Gue-
rn que les .haya' pasado la revista, para su remisión
al .cuerpo o unidad de la Penlnsula al que pertenezcan
de plantilla, que serA el que ha de efectuar la reclama-
ción del importe del devengo en el documento e.J ha-
ber regt.mentario y al que dichas relaciones servirán
de eomprobante. f
De real orden lo digo a V. B. para su conocimiento
y delllAs efectos. Di()jl guarde a V. B. mucholt aftos.




Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Regleta
le mediciones~, escrita por el comandante de Infante-
fa D. Francisee Agustln Sena, y que con instancia
lel interesado en súplica de recompensa ctll'8Ó.V. E.
, este Ministerio en 16 de febrero di timo, el Rey (que
>ioe guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Jon-
a de Secl'1!tarfa de este Departamento. y por resolu-
ión de 14 del mes actual, ha tenido a bien-eooceder
I citado 'jefe mención honorffica, &eQcilla, eomo com-
'rendido en los artfculos quinto y ca.-o primero del 12
14 del \;gente reglamento de reeompeosu en tiempo
e paz.
De real orden lo digo a V. E. para 8Q conocimiento
demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
radcid 20 de diciembte de 1921.
QI:u.l
eftar Presidente del Conaejo Sl1JlTemo de GtIetra y Mn
nns.
ORGANlZACION
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), por' resolución de
17 del act\al, se ha servido d1spoDer, die acuerdo con
1& prop'uesta de V. E .. par babel- cesado laa cauaas
que obligaron a la separAclcSIt de los cargos, le mo<U-
tique la real orden de 23 de agosto Clumo (D. O. nQ-
mero 185), volviendo a ser una sola la Jefatura 00 Es-
tado Mayor del territorio de la O>mandancia General
de HeUlla, que desem~fiar' el coronel de Estado Ma-
yor D. Ignacio DespuJol y Sabater. El coronel del mis,
IDO cuerpo D. Gerardo Sánchez Monge y Llanos, cesará,
:1es<le luego, on el cargo ~ Jete de Estado Mayor de
la plaza de Mellila y campo exterior y quedArá dispo-
nible en la primera, región. .
De real orden lQ...d1go a V. E. para su ooDócimiento
~; demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1\1106.
M:'adrid 21 de d).ciembre de 1921.
CDmu
~ellor Alto Comisaria de Espafia en Ma.rruecos.
,eIiores Comandante general d~ Melilla, Capitá.n gene-
r&l de la primera región e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectoado en Marruecos.
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miento del men<r del Tercio de ExtranjeI"06, Manl1~1
na-eruz; JODAna, por haber llena<lo todos 106 requisitas
necesarias, '1 por otra d~ 16 del corriente (D. O, n(j-
mero 281) se dibpone inadvertidBmente nuevo licencia-
miento sin C(ITlprobaci6n alguna. En Sil vista, el Rey
(q. D. g,) se ha servido disponer quede en todo su
~ la primera disposición citada para el licencia-
miento del rnencionadn menor.
De ftIll orden lo digo a V. E .. para su coDl)Ciffiiento
y dernb electos. Dios gU'llrde a. V. E. muchos afios.
MAdrid 19 de diciembre de 1921.
Sefior. Comandante general de Ceuta•
.-
- KATRlMONIOS
ánualee, correspondlentee n un quinquenio, al profesor
.segundo del Cuerpo de Equitación Militar D. Enrique
Góme:t; Torrealba, con destino en la segunda ComlW-
<lancia de tropas de Sanidad Militar, por hallarse com-
prendido en el apartado b) de la base undécima de la
Jey de 29 de jonio de 1918 (C. L. núm. 169), percibién-
dola a partir de 1.0 de ecero próximo.
De real orden lo digo a V. A R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A R. muchos afi08.
Madrid 19 de diciembre de 1921.
, JuUf DE LA CIERVA
Setior Capi tAn generar de la segunda región.





Excmo. Sr.: Vlata la instancia que V. E. curlÓ a
este Iofini.lterfo, promovida por el sargento del regi-
miento Lanceros de BorMn, cuarto de Caballerfa, Ni-
colAa Huidobro de la Fuente, en e6pli.ca de qoe ae le
uimi.le para efectos de veeturio Al. la suprimida catego-
rfa de brigada, el Rey (q. D. g.) ee lía servido deselltl-
mar la·pettclón del ·reeurrent.e, por carecer de derecho
e lo que lollcita, toda vez que no· puede coneederae la
asimilación' a UD empleo que no exiate.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E..muchoa a1ia..
Madrid 19 de diciembre de 1921.
• •• Seftor CapltAn general de la sexta rellón.
SlCCI61l de CablUerIrl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El iei (q. D. ¡.) ha tenido a bien con·
ceder .el empJJ" de IIUboflcial de complemento de Cabe_o
~ a los sargentos del re¡imlentoCazadorea dearfa Cristina, 27.- de dicha i\rma, D. José L6pez Agu-do y D. Enrique Pérez Sobreroazas, acogidos a loa be·
neficios del capitulo XX de la ley de reclutamiento, por
conceptuArselcs IW.tos para el asceDsa y reunir las con·
dlciones que determina el articulo 1.0 de la real 9rden
circolar de 21 de octubre último (D. O. núm,' 236).
De real orden lo digo a V. E. para su c~nocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.fl.os.
lrIadrid 19 de diciembre de 1921.
C1EI:VA
Sefior Capitán general de ~a primera región.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien COil-
ceder el empleo de suboficial de complemento de Caba-
lIerfa a loa sarb"Ell'ltos - del Rgimiento Cazadorea de
Alfooso XII, 21.0 de dicha Arma, D. Manuel Rivero An·
gula. D. Adolfo Gallango y Gutiérrez de Celia Y don
J~ Laia de la Torre Arteaga, acogidos ·a los beneficios
del capitulo XX de la ley de reclutamiento, por con-
c:eptuál1leles .aptos para el ~nso y reunir las cond!--
ciooes que determina el articulo 2G de la real orden
ClircGlar de 27 de diciembre de 1919 (D. O. n1Un. 293).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
, c1emAa efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos al'l.ol.
Uadrid 19 de diciembre de 1921.
JuUf ». LA ClDYA
Señor Oapi tAu general. de la segunda Tegión.
SUELDOS, HABERES T GRATlPICACIOND
!enDe. Sr.: El Rey (q. Do ~.)... ha 88I'Vido con-
..... la aratifieac:i6n de efectiYidü. cIII &00 puetu




Cir.n..... Excmo. Sr.: De conformidad con lu Infor·
mado por la Jl1nta facultativa ele Artillcrla. el Re1
.(q. D. g.) ha tenido a bien dl,po:1er que el modelo de
aparato que ha <le ser adoptado l;ara medir en reposo
la duración y regularidad de combustión ~I mixto de
1... espoletas perU'neclentes a lu dotaciones que lo.
cuerpoo ,hayan de consumir en suS' }o~cuelas prácticas,
sea el «Lobner», análogo al que emplea la Comisión de
experiencillll, proyectos y «9nprobaci6n del material de
guerra, dada su sencillez, fácil manejo y economla en
ed coste, reduciéndose la prueba a efectuar con ellas a
llt:terminar la equIvalencia en segúndo de la graduación
E;n ellas Jtiarcadas, a fin de que los capitanes la tengan
en e.enta en el tiro. Es asimismo la voluntad de S. M.
que, en vista de las veQtajas y economía que repre.sen~
ta, f,C cfectúen por 1o.s Parques pruebal¡ anuales antes de
h..s Escuelns prácticas de los cuerpos, y cuando por su
est:!do de ccIUr.rvación lo creyesen conveniente, con las
espcl~tas en eHos a1maeenadalJ, en forma anAloga a
.como ~e hace con 185 pólvoras.
De -real orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guante a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de diciembre de 1921.
JIA'i'!WlONlOS i
Excmo. Sr.: Confonne cón 10 .oIidtado pbr el ca- ~
pitAo de ArtlUerfa D. Antonio OrdovAs y de la Fllente: ,f
con desÜllOen el quinto regimiento de Artillerta Ji«era. l·
el Rey (q. D. Ir.), de aetMMo co.» informado por _
ConsejO Supremo en l.- del mes actnal, ae ha servido ~,
concederle licencia para contraer matrimonio con dolla .,¡,
liarla ,Valero Korand. '.
Do ......... l ...... v. E. .... '" «>oa<iDUon" ')
r '
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suELDos. HABERES Y GRATIFICACIONES I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha IIervido coDo'
ceder la gratificacioo anual de efectividad que se ex-
presa en la si¡uiente relación, a loa tenientetl de Arti-
ller1a (E. R.) D. Cayetano Rodrtguez MediDa y D. An-
drés Parde8a Pulido, con deatino en la Comandaneia de
dicha Arma de Ceuta, con arreglo al apartado b) de la
ley de 8 de julio llltimo (D. O. núm. 160) y serIes de
aplicación la real orden circular de 12 de diciembre de
1919 (D. O. núm. 281), cuya gratificación les ser~ re-
clamada en adicional de carácter preferen~, en conce¡i-
to de relief, deduciéndo'es las que hayan pel"clbido, en
virtud de lo prevenido en la base undécim.a de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L, núm. lOO).
De real ol"den lo digo a V. E. para su conoeimiento
y demú efectos. Diol! guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 19 de diciembre de 1921.
Serior Comandante general de Ceuta.















• Andr& Parde.. Pulido ' 1.UlO
1.~
11
D. ClJetano Ro~rfiu~zMedina.•••••••••••.••••••• ~ ••
I ·T¡~. . ... ;----------...;.,.------..:-...---~~ -'-II'--'i~--------
1.000 :z • 130 ai'los de servicios con abonos
de ca:npaña • .• • , ••.••
2 ~~} ídem id . .. .. .. • .. . .. .. ... •
2 ;,,¡ 1-'2 ídem id .••.•...••••••.••••
2 • 30 ídem id ..••.••••••••••.••••
2 1 11 ídem id ..••.••.•••••••.•..•
2 ·2 32 ídcm id ••••••••••••••.•••••




.clroul.r. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuelto
en el rear dec~to de 21 de mayo de 1920 (C. 1.. n(1·
mero 244). y siendo necesario destinar en· comisión 11
la Comandancia de Ingenieros efe Aeronáutica tres co-
mandantes o capitanes de dicho Cuerpo y dos ayudan-
tes de Obras militarell, el Rey (q. D.g.) ee ha servido
dis¡1oner se anuncie el concurso para proveer dichos deE-
tinos, debiendo lWi' o.spirantes a ellos presentar sus
in,stancill.s en el Plazo de quince dla.s, a contar de la
fecha de la publicación de esta real orden, al prim~r
Jefe de' su Cu'erpo o tIependencia, que dará de ello no-
ticia Wlegráfica a este Minisirio, en el mismo dla,· y
lA cUl"sará directamente con urgencia acompañando co-
pia de las hojas de servicios y de hechos de los intere-
sados y documentos que ~to8 puedan presentar, acre-
ditativos de los méritos que aleguen para el· concurso
de referencia.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1921.
construcción del puente MI eonsldera de urgencia, ea ...
laclón con la de I~ CUlU'teles de nueva plallta, le for.
mule por la Comandancia de Intenleros de San Seb.'iIoD
una propuesta de transferencia de las canUdadea que le
han sido asignadas del citado capitulo y articulo en el
ejel"c1cio (lorrlente, Clon el fin de obtener los fondos que
dispone la real orden de 19 de noviembre de 1B20
(D. O. núm. 263). • .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto8~ Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de diciembre de 1921.
Sefior 'Capitdn general de la sexta regi6n.
SeJ10res Intendente general militar e Interventor civil




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de puente sobre·
el do Uruinea, de la plaza de San SebastiAn, que re-
mitió V. E. con SU escrito de 31 de octubre dUimb, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
:¡ue las obras correspondientes ee ejIi!IaIten por contra-
ta, mediante subasta ptlblica de. cark~r local, siendo
cargo a1 capitulo adfcienal, arUcu10 3.0 de la MCci6D
enarta del vigente presupuesto, el ímportede lu 1"8-
feridas obras, que alcanza a 252.W,24 peeetaa, de lu
l:U&Jcs 243.148,05 corresponden a la contrata y las
~.~3,1! pesetas restantes al complementario que de-
termÍDa la réal orden de 11 de t.goeto de 1921 (C. L. nl1·
IBero ;J26). Ea ~imiBmo la yoluntad de S. JI. que .t la
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr,: Examinado el proyecto de un grupo de
trell hangares para el Aerodromo de Nador, en Melilla,
y arreglo de los .esperfectos del mismo, que cursó
V. E. con esc.rito de fecha 26 de noviembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
referido proyecto, disponer que las ol?ras correspon-
dientes se ejetuten por gestión directa, como autori-
zadas pOI; el real decreto de 3 de agosto (jltimo (D. O. nú-
mero 170), y que sea cargo a la ampliación de crédito
concedido ¡;or este soberano precepto, al capitulo 11,
arUwlo único, secci~n 13 del presupuesto vigente, el
importe wtal de las mismas, que asciende 11 119.10U
pesetas, de las cuales 116.8&0 corresponden al presupues-
to de ejecución material y las 2.250 pesetas restantes
al complementario que determina la. real orden circu-
lar de 11 de agosto de 1921 (C. L. núm. 325).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de diciembre de. 1921.
CJEaVA.
Seftor General Director del Servicio de Aeronáutica mi-
litar.
SeAores Intendente general militar e Interventor civil'
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecos. f
1
I
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aguas paca el servicio del cuartel de Carabin'eros de Ca.
bo Higuer (Guipúzcoa), que curs6 V. E. a este Minis-
terio Con escrito de 24 de septiembre último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y autorizar la
ejecución de las obras que comprende por gestión di-
recta, por hallarse incluidas en el caso primero del al'.
ticulo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128); debiendo ser cargo a los fondos de que dis-
pone el Ministerio de Hacienda para estas atenciones el
importe de su presupuepto, que asciende a la cantidad
de 885 pesetas, de las cuales 765 pesetas corresponden
a la ejecución material y las 120 restantes al comple-
mentario que determina la real orden circular de II de
agosto de 1921.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos.· Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 19 de diciembre de 1921.
CJDvA.
Señor CapitAn general de la sexta re¡i6n.
Seftor Director general de CarabinerOl.
.. i
cailll'U
Sellor Cap¡"t4n reneral de la quinta "116n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marfnay del Pro-
tectorado en Marruecos.
Ex.cmo. Sr.: Examinado el presupuesto de obras ne-
cesarias para iJistalar una baterfa de filtros en el cual'·
tel de Torrero, de esa plaza, que curSó V. E. a este MI-
nisterio con escrito de 9 de noviembre pr6xlmo pua-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a ~ien aprobarlo y JU.-
torizar la ejecución, por gestión directa de )u obras
que comprende, por hallarae IncluJdu en el caao pri-
mero del articulo 66 de la Jey de Admlnutracl6n y
Contabilidad de )a Hacienda ptibllca de 1.0 de julio de
1911 (C. L. nl1m. 128); debiendo 1IO importe, que as-
ciende a la cantidad de 640 pesetas, Mr cargo a la dG-
tación de 101 «Servicios de IngenieroS).
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demú efectoll. Dlol ¡uarde a V. E. mucholl afios.
Madrid 19 de diciembre de 1921.
•
Excmo. Sr.: ExaminaAo el presupuesto de ~para­
eiQDllli en el manantial y tubería ~ condUCCión de
Señor CapltAn.- general .d~ la sexta región.
Sefior Dicector general de Carabineros.
}
l ·
i· Excmo, Sr.: En vista de haber quedado desiertasí las dos subastas celebradas en Madrid para contratar
1 la ejecución de las obrM del «Proyecto de obras pa.ra
r desmontar, trasladar y rooonstruir el barra~c6n ~xis-
\ tenfe en el solar adqmido para zona de 8J.Sla.IDlento
E wcmo. Sr.: Examinado el provecto de reparaciones t del Parque de Artillerfa de las Docks) de 1M razones-
A .... (1) expuoestas en el acta de la segunda subast.a, fecha 10
en el cuartel de Carabineros de Puncha ron, que de aoviembre pI'6xúoo pasado, y de lo maDlfestado por
cursó V. E. a este Minil!terio con eacrito de. 1..0 de oc- ! V. E. en. escrito techa. 28 de d:icoo mes, el Rey (qae
tubre último, el Rey Jq. ~. g.) ha tenido a bIen apro- 1Dios guarde), de 8.CIJl)roo con lo preceptuad!:> en el caso
bario y autorizar la ejecucl6n de las ?bras que compren- .segundo del articulo 56 de la ley de Administraci6n y
de, per gestión directa, por hallarse mclwdas en el. caso 1 Contab1l.idad de' la Hacienda pt1b1ica. de 1.- de julio
primero del articulo ú6 de la ley. de Admlnlstr~~6n y 1 de 1911. (C. L. ¡111m. 128), ha tenido a bien disponer
ConÚlbilidad de la Haciend!, púbhCJ' de 1.' de JUlio de • ~Jas citadM obras se realicen. por ~ s.istema de
1911 (C. L. ndm. 1!8); ~bl~ndo ser c~rgo a los fondos I administraci6n, dentro de Jos PI'CCJos. uDltarll:l6 y con-
de que dispone el Mmlsterlo de HacIenda pa!'a ~stas d!lcíones que sirvieron de tipo para Ja seguJ]da subasta.
atenciones eJ importe ele su presu~to, que ascIende En su consecuencia, se anula el crédito de 62.553 pese-
a la cantidad de 6.621 pesetas, de las cuales 6.090 pe- ta,.<; aprobado por real orden de 8 de me.rzo tlltimo
setas corresponden a Ja .ejecuclón ma~erial y las 431 (D: 0, ntlrn: 55)! y en su l~ ~ aprueba el pn;su-
restantes al complementano que determina la real orden puesto de eJecUCIón por gestión directa, correspondien-
circular de 11 de agosto de 1921. . . te al mismo proyecto, cuyo importe de 56.220 pesetas
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento será cargo al crédito de 231.491,690 pesetas que para
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos. cFJdificacionps mi)jtares~ t1gury.. cn el ancxo nt1m, 2,
Madrid J9 de diciembre de 1921. párrefo A de la ley ck 29 de Junio de 1918 (C. L. nli·
ClnVA mero 169). .
Es asimismo la voluntad dé S, Al. que re astgnacl6n
de 62.553 pesetas, aprobada por real .orden de 2 de
junio QUimo, con cargo a. la dotación dei ca.llftu10 a.d:\.-
ciona! arUculo tercero, secci6n cuarta del vIgente pre-supu~to. se considero a<;i~nalla para' satisfacer las
obras a ejecutar por gestión directa con el importe del
PrE'.<;uPUE'stf> que para este fin se aprUL'ba.
De real oroen lDdigp a V. E. para su conocimiento
Seftor General
litar.
Sefiores Intenclente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. «;r.: Examinado el proyecto de tuberla para
aaneamiento del barrac6n·~ tropa en el Aerodromo de
Guadalajara, que curs6 V. E. con ellcrlto de fecha 26
dé noviembre próximo paaado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nleJo a bien aprobar el referido proyecto, dillponer que
.. obras correapondiente• .se ejecuten por ge.tlón di-
~ta, 'como autorizadas por el real decreto de 3 de
ago.to tltbno (D. O. nWn. 170), Y que .lea cargo a la
ampliacl6n de cródlto concedida por este soberano pre·
cepto .1 capftulo adicional, articulo 6.0, aeecl6n cuarta
del presupu.esto vigente, el importe total de lu mili-
m.., que'asciende • -65.080 peleW, de la. cuales 53.389
peletu eorreaponden al pre.upuesto de ejecución ma-
teñal '1 lu ll l.700 pesetu reetUlte••1 complementario
CI'"' detennJna la real orden circular de 11 de a~OIto
dI timo (C. L. ndm. 326).
De 'la de S. M. lo digo • V. E. p.ra 8U c&nocfmlento
, demAa efectos. Dio. guarde a V. E. muchos allos.
M.drid 19 de diciembre -de 1921.
CJnYA.
Director del Servicio de AeronAutica mi·
© Ministe fO de Defen'sa
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Sefior Capitá.n general de la séptime regiÓn..
Seftorcs capim.D~ generales de' la primera., segunda,
tercera, serta, séptima y ootava rogIones e Interven-
tor civil ~ Guerra y Marina y del P1'OOOctorado en
Marruecos. •
d) Un ~if~: entre La Lo6a y Otero de Herrel'06,
supuesÍI) táctICO con fuego real. La Aca.dElnia formará
dos ~o!umnas; una ron baterfas de a pie , de monta-
fía, Iran por ferrocarril, practicando .servlcins de ~m­
barql.le y desembarquej otra, constituIda por las Jige-
J"!ls! Irá por carr~aj todas eIIa.s, al finalizar el ejer-
CICIO, regresarán a Segovia.
e) Un dIa: prácticas de concentraci6n sobre el puc-
bIn de BcrnU'Y, regresando a Segovia.
f) Un UIa: prácticlU> de alojamiento entre loe pue-
blos de Hontoria, PerogOl'do y Torredondo.-
, g), .Dos dIas: establecer lUl ca¡mpamento· el segundo
dia, tiro de guerra por las baterlas p~ y ligera.
en, campo eventual (entre ZamaITe.mala y TorredoDdo),
regresando ambos dIu a Sepia.
h) Un dIa: marchas de resifltencla (Segovia-San 11-
defonao-Torre Caballeros y Segovia). .
B) Los viaJeJ:¡ ~ instrucci6n se verificarAn en la
forma siguiente: , '
a) Los alféreces alumilos de 5.- a1io, divididos en
dos gruJl<.lS ~ 27 Y dirigido'cadiB. grupo par dos profe-
sores, VISitará: el primero, las fábricas J estableotmien-
tos de ArtilleJ1a de Sevillaj el seguDdo, las fábricas
nacionales de O~ y Trubia y la particular de Lu-
gones.
b) Los alféreces alumnos do ctrarto afio en dos gru-
pos: el prlmero, de 45 Y el segundo de 44, lI(m)paflam
uno de elloa de dos profesoree y el otro de tres, vLstta-
rán: el primero, la fábrica de p6lvore.s y explaldVOll
de Granada y las particulares más impartantel de- esta
localidad y en Madrid, taller de precisión, ())mis1CSn
de experl6ncias, Instituto C4t6l1co de ArOOs e lDdUBtrioa
y centrales elootri.cas; y el segundo, en C&rtagena. las
fábricas die electri.cidad, Central de la CdnandanclA de
Artillerfa, la de dinamita, '1 en Murcia, la fábrica de
pólvoraa, ~nt.raJes eléctricas y las particulares.
e) ESOO8 viajes tendrán nueve dlas de duracl6n,
realizándose d('S(ie el die. ~ de febrero í>r6J1Al() al
diez, a.mbos indUllllve, lncluf<kl8 108 viaje8, .
d) Durante el desarrollo de los miamos, el n>ror.el
Director, Jefe de estudios, profesores que aomlpallea
106 grupos y alférece& alumDll8 que los constituyan, po-
drán usar el unJforme gris que 'UIlan ha6itua1nllente en
la Academia.
De real orden lo digo a V" E. plLI'a su conoclmiento
y demás efectos. D1o8 guarde n V. E. mum08 all(J8.
Madrid 20 de diclE1Jlbre de 1921.
Setior Capitán general de la tercera región.
Seflor Interventor civil de Guel'l'a y Marina y del Pnr
tectorado en )(8.I1'1leCOII.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
. las comisiones de que V. E. di6 .wenta a este Mlnill-
Iterio en 20 de agosto del corriente &1\0, desempeiladaa.en el mes de juHo 6ltimo por ~ personal comprendidoen la relaci6n que a rontinuaci6n Be inserta, que comien-za con D. Joaqufn Sellés Mayor y concluye con dÓD
José AbeUAn Pérez, declarAndolas indemnlzables ~on loa
beneficios que seflalan los artículos de reglamento que
en la millma se expresan.
De real orden lQ digo ~ V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoe aftoso
Madrid 2B de noviembre dI' 1921.
,..
INSTBUCClONE§
t) El plan de prácticas generales se desarrollará
la forma siguiente: durante diez d.1as indepcndien-
unos de otros, a juicio y orden del Q>ronel Director,
'ificándooe como a oontinuación se detalla:
1) Dos dfas: por la mafiana, trabajos topográfocos-
11l(>ros: por la tarde, calibt'ado de pÍ'-!za!l y tarado
10tE's de pólvoras.
,) Un dfa: en la lInea Espirdo-T1zllt'ro-Torre Ca-
leJ'Q!;. supuesto táctico: las baterfas se concl'ntrarin
Espirdo, re~ando por la tarde a SegoviIl.
) Un df3: tiro de l!U€rra en rampo eventU'lll del
!]lino de un pueblo (Torre Cllba~eros), en don<ro se '
centrarán hl<; bateñas dcd alumn06.e e e sa
Prlmera. L80i referidas práctkas generales serán di-
igfdBs por el Coronel Director, y las parciales o viajes
leDtUl~prádiCOB, por los je!es 1 oficiales que aqtrel
isponga.
Segullda. Todos los Jefes, oficiales, asLml.1ados, alum-
f)fJ, tropa y personal contratado que toolen parte en
18 diversas prédicas, disfrutarán las indemnizaclon~
plUBe8 l'e4tlam.entarlos COIlsignad08 en la real orden
i.reular de 2 de junio dltimo (D, O. nQm. 129), man-
Sl.i~ndOlle en vigor las restantes disposicionftl de la real
:'den circlllar de 16 de abril de 1920 (D. O. ndm. 86);
, ganado tendrá ra.cJ6n extraordinaria.
Tercera. Los transportes por ferrocurU del pertlOnai
Aterlal y ganado que deban efectU&I'lIe COOlO deu.r~
) de todas estas diversas prácticas, será.n por cuenta
~ Esta,(h
Cuarta.. Los viajes de InstrucCi6n estarán a cargo
! bl profea>res deaignadc6, siendo la inspecci6n del
tnjunfo a cargo ~l Cwonel Director y Jefe de estu-
.08 de la Academia.
Quinta. ~l Director y jefe de los grupos darán ~
lcim.Iento previo alo<kOOl'al jefe de la Sección de Ins-
ucci6n de este Ministerio, de la salidl'. para las dis-
!ltas localidades qne tengan que visitar, con objeto de
le pueda' realiza!' la Inspecci6n que juzgue oportuna.
Sexta.. Los viajfJs de instrucci6n tendrán la d\lración
le las instrucciones sefialan y se realizarán por fe-
ocarril y cuenta del Estado, a.s1 como 108 ne<!esarios
!I.nsportes en carruajes en las distintas localidades, a
icío de 1<lS jefes de 106 grupos. El General, Chronel
rector, Jefe de estudinc;, oomandantes y capitanes I
ofesoI't's, alféreces alumnos, _asi C<flIO el Ayudante ,
Secretario del General, disfrutarán las indemniza-
mes reglamcnblrias.
Séptima. Al terminar el curso, el Dil'E'Ctor dará dIe-
laM informe del resuHado de las prácticas generales
viajes de instrucción, r€lllitl~ndo memoria ~nta
10 realizad/} y nota ~ las variacionEll Que crea con-
lientes dleben ...introducirse para ser tenidas en CueD-
en lo sucesivo.
S8cc16n de (DStruCCl6D, RecllltUIIlentD
, CuerDOS dIVersas
ACADEIOAS'
Excmo. Sr.: Q)R arreglf> a lo que preceptúan 108 lI.!'-
[culos ~OO y 101 de{ reglamento orgánico de las Acadle-
1lAs militares Y en vista de lo propueJrto por el Di-
,ector de la A~a ~ Artillerla; el Rey (q. P. g.)
a ~a servido dispoL~r que las práctieas' genen.les y
iaJes ee instrua:.t6n del presente iur80 se VorifiqUCD
11 la forma setlalada en las lÚguientes bases J con nrre-
Jo a las instruccinncs que a continuación se f1etaDan..
Büm
Comn
,eilor Capitán general de la pnmera región.
)eilores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
, demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aik>s.
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Valencia •••• llldem •.•••••••••••••• ~ AsilStir Consejo guerra, •.
Murcia ••••• Cicu, Lorca J Cartage '.
oa ••••. • . • . • • • . • • •• Conducir caudales. • •••.
Paiencia •••• Madrid ••••••••••••••• Ampliarcat'Jdios bactereo-
IÓRicoa y anfllSis en el
Instituto r!e HIgiene mil.
Pasar revista comillario ••
Idem ••.•••.••.•••••••
Asi.tir curso gimnllila••.•
[dc-m ••••••• lldem "I~dem .•••.•••••....•.••
(d~m ••.•••• Idem.... •••••••••.•. Incorporarse al idem ••.•
C~rtaKena•.• Murcia,.............. bs~ivadorante Comisióo














-;..I O,.:~::; 11!': .... nt.;.""' .•~~é~lI= •~L O.
!1: e: ~~ ::2' ~ ~"~~
• ¡¿:,,;; " I
: tt ~ '11______ o
,::-:,t¡~, ...·>m-:1,"11 JoG1l
3.· Com.-lntendendia.ISugeslto•••• ¡Vicente Ripoll Martfnez • ':'" •
. I •
1
Intervención militar •• Comi.ario 2.-
Idem •• • • • • • • • • • • • • •• Oficial 'l.o•••
Reg. Inl.- Guadalajár•• Teniente •••
Idem ••• • • • •• . • •• •••• c..P. m~cl. •••
5.' leg. Zapo Minadores Capitán •••••
) Jos~ Lostal Llovera •••• · ••. 1 3.° ldem .••••••¡... 'CCl' ••••••••••••••••
• Rafael Ripoll Castillo •. '... 3.° ,dem ••..••• Alicante. P' ••••••••••
• Francisco de Priede Hevid . j.Oy 15 Idem Toledo ..
• Francisco ROl1r{guez Gon- . 1
Jález .•..•••. ; .•• ; •••••• 3.0 y 15 Idem ••••.•• Alroerl••..••..•••••• 'r,"vocalantecomblcSn mixtall a7
• José Fornovi Mart[nel. •••• 3.° ldt:m ••••••• Idem. ••.••••.••••••• ncargado estación radio-J
. telegr4fiea y cbras .••• " 1
) Pedr;> Florea Montero..... 3.° Idem ••••••• Murcia ••••••••••••• Idem servicio eacuitativeI
ganado 6.° Al t.- pesada 81
Id Ca .~ • Filastro Pardo y Dlaz' del ° . Conducir !uecus batallónI o
em................ pllAn..... Ot . 3· ·dem ••.•••• MellUa ••.•••••••••••• e-pediCl'oAan'o .. f 38ZU •••••• " ,......... .,. .... •••• I .
6.° rei. Art.-Hiera ... Cap. m¿d ... »Enrique Rocandlo Martln ',' 3.0 y 1S Valencia .... Albacete ....... . ....1 blervador anteComisiC<o
. mixta , ••••. " I
Zona Almerla, 17 ••'••• Teniente... • Miguel F'errer Alvarez ••.•• 3.° Almerla •••• Huerc.I·Onra •••••••• Conducir caudales ••••• ;. 5
Idom Valencia, 13 •••• Otro....... • Leonardo Gimeno Castell·.. 3.° Valencia •... Jitiva y Alcin ••••••••. ldem •••••••••.•••••••,.. 1
Ilet. In!.a s,vma, 33 •• Otro....... ) Joa~ Bermejo Lópea •.•••••• 3.0 y 1S Cartagena ., Toledo ••••••••••••••• Curso Escuela gimnasia. 1
Idelll Cap. mM ) Alberto Leiva Delgado..... 3.° ldem La Unión, Reconocer a un soldado.. 10
Idem •••••••••••••••• Sl,l'gento, ••• Julio Martlnea Pérel.. • • . • . • • • 3.° (dem • • •••• MeJilla •••••••••••'.••• :otiducir ganado .•••• ' • •• 30
~ QlU_dtG
Idem ••••.••••••••••• IVet,O 2.° ••.•
Reg.lnf.' Prlncell, 4 •• CapltAD., •• ; D. Juan Rueda Pére~ de la Ra-
1 ya .•••.•• ',' •..•. ' •••
Idem •••.••••••••••• Teniente.... • Nicol~s Re. de la Fuente ••
(clem •••••••'••••••••• Otro....... ) Dav¡d Rodrlguel Moreno '.
Jdem • • • • • . • • • • • • • • •. Suboficial... • Genaro Sánchez Sam per ••.
Jdem •••••.••••••••••• Sarcento•••• F'r,ncisco MarUnez Sebastiá •••
ldem •••••••••••••••• Otro....... Pedro Martfnez Bermejo .•••••
Idem ••••••••• ' •••••• Otro •••.•.• Vic~nte Antooio'Torregrosa ••
Idem •••••••••••••••• CapiUn ••••• D. Teodoaio Aliseda Lópea •.•
S. H. de 1. reción •.•• T. coro m¿d.. ~ Justo Mudoz Garcfa ••••••..
Auditarla perrarcclón Auditor 3.-.. ) Jos~ Certtá Reig ••••••.••.•
Zona Murcia, 16 •••• '.' Teniente •• ; • José Abad Flores •••••••••.
3.a laDa p~cuaria ••••• Capitán •.••• , •.Luia López prtiz .•••• , ••••
. :~-=F:FI::'
a. Zona AJI~nt~ 14 ...... Teniente•••• D. Joaqu{.n Seil~s Mayor. .•.. . 03.° AIiCJInte .••. !Orihuela J A1eoy ••.•••~o.nd'Ucir caúda'e~ ••••.••1 1,
e Rq.lne. Cartagena,70 Caplt'n..... )' AntoOlo GómeJ de Salaur . 3. Y 1 ~ Cartagena •• Toledo ~ ••.••.••.••••. Aalstlr curso de illmnasla. 1I
_ Idem Teniente '. }056 Costell Salido 3 .Oy 15 ldem ' \Idem .•.••.•.••..••..• Idem .••••• , •••••..•••• • 1 I~Idem •••••••••••••••• S.lIento •••• Antonio Rodrlguez M8rtfn~ ,. 3.0 y 15 Idem •••••.• Melilla •.• ,.,......... ooducir 22 mulos •.••.• '1111
(!) CoIII.~ guerra Murcia •• Comiurio 2.- D. Joaquin'Basilio Vlla •.••.• " 3.° l:1em ••••••• Larca................ allar revista comisario, del ,
presente mes... • ••• 1
(Conducir 47 i ..dividuos al
. l M!laga para formar una o
Valenc¡a •••• IAlchar de San Juan •.• \ complli'ila de v[veres 2,- 3
región •••.••••••••.. , •
Alil'ante .... Cbincbilla ........ ' •. .I~CUbri'rde3tacamento.. •• 24
!del1l ••.•••• Idom ••• , •.••.••••••• rdem.......... ..••••••• 24
(d~m Idem 'dem · 24
{dem Idem..................... dem ·............. 2.
ldem .. • • .. • Idem •••'. .. . • .. .. .. . .. .. .. .. ldem lIt.,. 24
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lAtiva •••.••• 1Valencia •••••••••••••
AlcoJ••••••• 1Valencia ••.••••••••••I~ucit'17 mulos y mate
ríal ametraUadoru para
Otumba, 49······· .•. '11 14
Idem ••••••• lldem............. . •• Idern 21 puald. Sevilla, 33 30
.\rchena • • •. Murria............... Cobrar libramientos •. • . . 3
Valencia •••. Albacete ..•.•• , •••••• Oblenador aDte Comisión
lliixta .
Idem, Il'tiva :CODduclt caudales •••.•.•3.°
3.°
f
'JDC(lrpondo COII fuena quel
3.° Illdem •••••• ·lldem. ••••••••••••••• marchó al .batallón ex- 24
, pediclonano •..•••••••







3.° IILorca..••••• IChinchilla ••••••••••'••I~onducir destacame?tos .~ 2~
1 1::30










··M.· herrador.ID, Florentino Ola¡ Dlaz ......
01lWp0e
Ilac1dd al do Dbviembre de 19a1.
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Alférel...... ," Santi.go Terol Soto •••••••
Capl~Q..... • Santiago BerDal Madas•.•••
Alférez. • • •• • Luciano Ruiz Guillén .•••••
Otro '. ...... "Juan Ruit Gullléo •••.•.•••
Suboficial. .• • Pedro Teruel Jiménez•••• '
~arlento ••• Juan Garela SAncheJ ' •••••••••
Otro .••.••• Salvador Ros Nieto ••••••. , ••
JOtrC? ••• , •.• Pedro FernándeJ Merlos ••••••
Idcm'Eapda, .6••.••• (Capltin ••••• D. Rafael Cabello TeroJ. •••••
Alf~rea...... • Juan Ailino Ortiz .
Otro. ••••• .' Alfredo Rodrl~l1ez Patudo •.
'Suboficial. •• • 'osé SaliDas Sáncbez ••••.••
1Sarlento •••• Valent:n CaDO Núilez ••••.•••
Otro ••.•••• José Gómel Garela •••••••••••
Otro ••••••• Fernando Garela Acosta ••••••
Te.lente •.• D. 'osé Abellán Pérea; ...••.•
" Camilo Ldpel de la Torre ••
• Emilio Rodriguez Polanco .•
• Tomú Luque Pinillos ••••..
• losé L1ioás de Lés .
• losé Oómez Suacibal •••.••
• Joaquln Camarero Arrieta ••
• Vicente Sdvador Bertomeu.¡Alf6reJI • • • •• • Ramón Aresti AD~rt;u ..•.•tro ••• ;... »Santiago Terol Sóto ••••.•.tro ••••••• t Antonio Maestre Vidal •••••
Idem O... 1.- tro .••••••• FraDCisl:o Llinb de Lés •••••um..., 49 ••••• S bor . lA' G'l B di~u ¡ICla. • • DtonlO 1 a a •••••.••.tro ••• :... • Abraham Real La Orelen •••Otro. • ••••• » Corlos Garela Olamier •.•••tro •••• • •• • Federico Pel1rovlerto Vicente
'iuaeJlto •••. Reyes Martlnez: Matalláa •••••.
I~tro ....... lo~ Pla Ave\ino ........ , ...
¡vtro ••••••. Alberto Mbeatre Vidal •••••.••
Re¡. bú.- ViJeaya, 51 •¡Teniente ••• ID. GOllSlllo PC!r~ púez ••••• : .
o.
Idem ••.•••• ; •.•• , •• 'ISarcento ••• 'IRicardo C,utiIJas Atieoza' •••• ,.\ 3,°






21 de diciembre de 19211052
ABONOS DE TIEMPO
Sermo. Sr.: Viata la instancia que V. A. R. CW'll6 a
este MInisterio ron ea escrito fecha ?:1 de septiembre
.último, promovida por el sargento del regimiento de
Caballerla VillaYiclon, ndm. 6 de dicha Arma, José
Ilarfa Gil R,arnlrez, en s4plka de que le .. de abono,
para efectos de reenganche, el tiempo que permaneci6
eD el Colegio .reparatorio militar de Córdoba, el Rey
(q. D....) ha tenido. bieD di.pone!' que 88 atenga el
recarnmte a lo resuelto por real orden de 2S de abril
de 1920 (D. O. ndm. 93) para anAfaga petic:I6D.
De la de 8. JI. lo digo a· V. A. R. para su conocl-
lbIento y demAa efectoli. Dio8 guarde a V. A. R.' mUA
c:I1c» do.. Madrid 19 de diciembre de 1921.
~ .
O. O. a6m. 284
1Contabntdad 'de la Haaienda pt\bUca de 1.0 de julio de¡ 1911 (C. 1.. nCim. 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo ean
I lo !.n/onnado por la In~rvenci6n civil de Guerra y Ma-
l rina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
1 conceder autorizaci6n para que la yeguada' militar de
. la cuarta zona pecuaria adquiera, por gesti6n directa, l56
quintales métricos de cebada. 174 de avena, 19 de ba-
bas y 9,60 de mafz, que ne~ita para efectuar la siem-
bra de los t«renos en que se halla i.nstalada, en el pre-
I18Dte afio agñcola, y que la cantidad de 13.025 pesetas,
a que ueiende dicha adquisichSn, sea cargo al capItulo
noveno, articulo 6niea de la aecci6D cuarta del vigente
presuPÜelto. _
De real orden 10 digo 8 V. A. R. para su conocimiento
y demu efectoa. . Dios guarde a V. A. R, ml1Chola aloa.
Madrid 19 • dielembre de 1921.
JUAN n L& C_u
SeIlor CapitAn general de la eeguuda regl6D.
Seftor CapJtAn general de la segunda regi6n.
Seftores Intendente general mUltar e Interventor civil
de Guerra ., Marina y del Protec~rado ea Marruec08.
Seed.n , Dlnccl6n. de leronotlca
-- -.MI9'9•• _
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~urs6 a
este Ministerio, cen su escrito fecha l .• del corriente
mes, promovida por el .argeoto del primer regimiento
de Ferrocarrites, Carlos FernAndez Cancela, en sdplica
de que se le equipare en aueldo a los 'Sargentos que se
hallen en el primer peJiodo de reenganche, el ~y (que,
Dios guarde) 88 ha servido desestimar la petición del'
recurrente, por carecer de derecho a 10 que solü=ita, con
arregio a 10 dispuesto en el art1culo 4.0 de la ley de 15
de julio de 1912 CC. L. ndm. 143).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &fios.
Madrid 19 de dlciembre de 1921.
Sellor CapitAn general de la séptima iegt6n.
Sellor Capitán general de la primera regl6n.
Éxcmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. cul'l6 a
es~ Mlniaterio, con .u eecrito de 5 de 8eptlembre 61-
timo, promovida por el sargento del regimiento de In-I CURSOS DE PILOTO DE AEROPLANO
fanterfa Toledo ntim. 35, D. Claudio Rivera Mac:fu,
alumno de la Academia de Infanterla, en .Gpllca de 01....1... ElEClno. Sr.: Coa &1'1"81'10 • lo· preveaIdo
abono para efectos de reenganche, del tiempo que per- en la real onten circular de 4 de noviembre prÓlEimo
muec:fó en el Colegio mflitar de Burgos, el Rey (que puado (D. O. n1\m. 2~), y de acuerdo con lo pro-
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Con- puuto por el General Director del Servicio de Aero-
_jo Supremo de Guerra y Marina, se ha IIel'Vtdo de...- nAutica Militar, el Rey (q. D. g.) le ha .ervido dlapo-
timar la petición del recurrente, por ca~cer de dere· ner que ..i.tan al cureo de pilotos da aeroplano, que
cho a lo que solicita, ean arreglo a lo c:Uapuesto en.1 dar! comienzo el dla 2 del próximo IJll!S de enero en el
articulo 80 del reglamento aprobado por real orden cfr- .Aeródromo de Getafe, 101 oficiales comprendidOl 111 la
cular de 15 de marzo de 1919 (D. O. nQm. 61). .Igulente relación, que da principio con el caplt!n de
De la de S. Il. lo digo a V. E. para lJll conocimiento ArtUlerla D. Raf~ Calvo Rod6a y termina con el te-
'1 clemu erectaL Dios guarde a V. E. muehos afiOl. niente dé la Guardia Civil D..Fernando Garda L6~
Kadrrd 19 de dlet.mbre de 1921. kl. cuale. IIl!gulrAn perteneciendo a IUI reepectlvo. cuer-
I ~ J en eaml.ldo en el 88rvieto de AeronAutlca, ex-
ClaYA cepci~n de aquellos que por pert.e~cer al Ejárclto de
Afric.. quedarAn dlaponlblee en la )'.)rlmera reglón, ..
gGn di.pone la real orden de 24 de septiembre _de
192Q (D. O. nGro. 216). Es ulmlamo la voluntad cIe
S. M. se siga el mi.mo plan de enseftanza que en los
anteriores cursos, aprobedo por el Estado Mayor Cen- ",
tral del Ejército, facultando al General Director del
referido servicio para eetableeer las variaciones que 108
elementos reunido.ll puedan aconsejar e Introducir cual-
qujer modificacl6n que no altere la esencia del mismo,
Ejercerán el cargo de profesores el teniente de Infante-
Jia D. José RodJi~z y Diaz de Lecea y el de igual
,emPleo de Caballerfa, D. Alejandro Gómez Spencer. Los
transportes, tanto del personal como del material, que
seBn necenriOll sed. ppr cuenta del Estado, y para lu
indemnizaciones y gratificaéiones se tendrá en cuenta
lo dispuesto en el reglamento de Aron4utica, aprobado
por real orden de 16 de abril de 1913 (C. 1.. n1im. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de ~iciembre de 1921.
PREMIOS DE REENGANCHE
SeJlor_
Sellor Canitán general de la primera reglón;
.. -
Stal6n , DIreUI6n de tria CáIIIIIar , Remonta
CRIA CABALLAR
Sermo. Sr.: Con arreglo a lo que de~rmina el caso
primero del articulo 56 de la ley de Adminiatraei6n. y
.Relación qu se cita
Capit4D de ArtiBerla, D. Rafael Calvo Rodj§1I, del Par-
que divuionano ndm. 8.
Teniente de Infanterla, D. Antonio Munaiz Bml, del
batall6n Cazadores nWn.. 9.
Otro ldem, D. Pablo Gonz41ez Garel.. del regimiente
uWn. 64.
Otro Id., D. Carlos GalAn Ruíz, del batallÓD CuadoJ'811
ndm.2.
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TeDiente de Infánterfa, D. Manuel Marttnez Merino, de
la PoJida iDdlgena de Ceuta.
Otro Id., D. Alberto GlrAldez M. EspiD08&, del regi-
miento DWn. 43.
ioIo Otro id., D. J~ Fomovi Ferrer, de Regularee DClm. L
"" Otro Id., D Manuel Coig Ros, del batall~D de ID8truc-
ci6n. .
~ Otro Id., D. Carie» Cabrerizo Romero, del regimiento
D11m. 38.
Otro de IogeDiere», D. Rafael Ramlrez de Cartageoa,
de 1& ComandaDcia de Ceot&.
Otro de 1& Guardia Civil.· D. JoM Glstau lIazzantiDl,
del 16.- Tercio.
Otro 1dem, D. ~maudo Garda L6pez, de 1& ComaodaJl.
. da de Haelva.
Madrid 20 de diciembre de 1921.--Cferva.
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DISPOSICIONES
de la SabIecretarIa 1.~ de _te MIDterIct
. 1. de'" DepeacIeaciM ceatr....
Slbsecrelllltl
BAJAS
Seg6D DOtidu reclIridu en _te llbúaterio de tu au-
toridades depeDdientes del mismo, hao falleddo,~en las
fechu '1 puatCll que se exp~ loa "'ea, oflc:la* y
ufmUadoe que figuran efl 1& afguJeDte relaet6n.






2S nobre. 1931 !Valladolid ....... Ayudaate Capitia ge.er.
, •• regi6n.
25 Idem. 1931 ~erritorio MeJilla .•
IRW DI LU nrrw01l1
1!====:===;:==IlPantMdOll4e ralleemoa
Ola Mes AlIo





:::apiu.. ••.. ;.••.. • Earique Sfncbez MOtIge •••• ,
1Nll'AftT!:BlA
r. coronel•••••••. D. Jo~ Piqueras Trlves •••••• !.
OUo• ••••••.•••.•
COlDllldante •••••.






Otro 1 •• 1. ti ••••••
Otro '1' 11' •••••••
Otro (E. R.) .......




Otro .••.•• '" •••.
A1C6r'el. l"; 11 •• 1.
Otro (E. R.) ... , ...
• Zacarfaa Garcla Luengo •••••
• Juan Alemally Pajol ••••.••••
• ~icallor Huerta Vicente•••••
• Frandsce lIIen4!ndez-AraneCl
Detrell ••••••••••••••••..
• Miguel Gasc6n A¡uüu~......
• Guatavo Barbeyto Carri6n •••
• Tomb Manj6n Siacbel•••••.
• losl!i Solorlano Colta ••••••••
~ Arturo Le6n AITlrez ••••••••
• Fernando 013go Gonsalo •••.
• Ienacio Vizcalno Romero •••.
• Rafael Salamanca Jlm6nel. o o •
•
• Arturo Enciso '¡m6nez ••••••
• 1016 CantaJejo ardeaa••.••.
• Ignacio Oarcla ll'lguero ••••..
• Earique Arudo L3pel •••••••
• Olonl"lo Gon.A1ea Urrutlo o ••
Del 21 de ju io al
9 de agosto 1921. Territorio Melilla •. Re¡. Alrica, 68.r, nobre. 1931 BadajOl: !dem Gravelinll, "l.
27 Idem. 1931 prense••••••..••• Caz. M~rlda. 13.
1 Idem. 1931 tlamanca •••••••• Zona Salamanca, ]S.
7 fdem. 1921 ~erritorlO Melilla•. Re¡. Extremadura, 15.
11 Idem. '1921 ragoza•••••••••. Tercio Extt'áDjeros.
17 IdelD. 1931 \ 6rdoba Reg. Reia" 2.
19 Idel'Cl. 1921 ITerritorio MelUla •• Idem Castilla. 16.
34 'Idem. 1921 ,Cidiz••••••••••.•• Caz. Gomera-Hierro, 2].
27 fdem, 1921 Territorio MeJjUa .. Rt«. Vad Rb. 50.
19 fdem. 1931 PamploDa••••••••• Supernua:erario 6.· re¡iÓR2. )\1 I o al 10 agos-
to de 1921 ••...• TerritorioMelUla. Re¡. Cerillola...3. '
Del 20 al31 julio de
192 I • • • • • • • • • .. Idem • o • o o • • • .. •• IdelD MellJla. 5'.
2 aobre. 1931 Idem o •••••••••••• Idem C6rdoba, 10.
3 ídem. 1931 Idem ••••.•.•••••• Idem P·lnceaa. 4
S fdem. 1931 Idem ••••••.•••••. hlem Afrlca, 68.
, Idem. 1931 Idem • o •••••••••• Terclo Extranjeros.
10 ídem. 1931 lerea de la F.rontera Reg. Pavf" .S.
CABALLeRIA
COmaadantc.... o.' D. Mariano Fembdel Alarc6a o •
CapitiD ....••••••. D. Jaime }terrer Asln ..... : • o • o,,
,
INGENIEROS
Comandante •.•••• O. Jos6 Maria Sola EI'rira•••••••
CAIlABINEROS
Capitin ••~. o. o •••• D. Jos6 Bach Ecija, •.•••.••••••.
Otro o o..... • Carlos Alcovcr Gonsilez••••.
Teniente ••••••••. • Fernando Otero - Cossfo J
~D ...... , ••••••••••••••
Otro .: Ernesto ViJaplana Badú ..
GUARDIA CIVIL'
22 Idem • 1921 Murcia."""" ••• "". Delegado de la Crla Caba·
llar de Murcia.
11 fdem. 193 ' [rerrltorio MeJiII•. G. ll'. R. Mellll., 2.
17 Idem. 1931 ViIlafranca del Pa-
nad~s (Barcelona) Reg. C. Trevillo, 26.·
'9 ocbre. 1921 rt'erritorio MelUla •. ldem Alciatara. 1...•
29 fdem. 1931 Idem ••••••••••••• Idem.
25 ldem. 192' 'dem •••••..•••.•. Polida indfgena Melilla.
19 Idem. 1921¡"""e100'...:.... Reg. ~rag. Montesa, 11.
2 nobre. 1921 VicAlvaro """""",, •• 12.° rtg. Arto·lieera.
1] nobre. 1921 Territorio Melil1a. .'
'3 Idem. 1'2' dem Larache ••••.
7 tdem • 1921 ldem MeJilla ••••••
17 Ide¡q • 1931 ldem •••••
"" " " " " "
'5 nobre. 19" Madrid""".",,"""" " Olrecci6n general.
ARTILLERIA
• Jos! Bermejo Lo..aato. o o •••
• Luis de MI¡uel BlondeU ••••.
• Ju)"n Triaoa Sillico••••• o ••
• o~ Maoterola y Ramfrez de
C.tt_gena •••••••••.•••-•.
• Victoriano Pua Elvira ••••• o
• Luis Torre¡rOIa Fuentes:••











Comandante.. • • • •• O. Juan )~rraDlu ••.•••••.•••
Capit1D••••••••• o. • Esteban Nüez de.vargu•••.
Otro •. o ••• o ••• ,.. • ll'ranc:iJco "01\6 Anüchell ••.
Otro ••••••••••••• __ ADeel ~da Roces•••••••••
Tate. {E. R.)...... • Bicolú LcSpes ROlaS ••••••••
SANIDAD IIILlTAR
c..te. a6clico., •• D. DomiDgo llafz Elekepi••••• ,6 nobrf:.
1931 1M0rÓD (8eYilla)•••• Comandancia de Gero....
1'21 lCiemposue1os (Ka- .
- drid).. • • • •• • • ••. Idem ck C'cerea.
1921 Madrid •• '••••••••• ldem de Huesa.
1"1 Sao'Sebutlú (Gui-
p4xoa)•••.••.•• [dero ele GuiPUZCOL
1921 Prat de Llobrec-~
11 (Barcelona). • • • •• (dem de Granada.
1921~erritOrlOCeuta••• Enlenllerfa R.'Caia.
© Ministerio de Defensa
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CLA.SE8 NOllBRB8 Puntos donde DeaUDo quo lerrilluD~J~ Año fallecieron
-
Oap. m~ico .•.•.. D. 'OS~ E.~ir a Rull ••.•.... • 2S ocbre. 1911 Territorio Melina .. Reg. Inf.· Valladclid, 74.
Otro ............. • Vtctor arefa Martfne¡ . • •• . 24 julio •. 1921 ldem .•.•••••••••• Com.· ",tal. Melilla.
Teniente Id..•..... • Enrique Videgain Aguihr '" 2S ocbre. 1921 Idcm .••....• .... Reg. lnf.· I.lnea, 68.
Otro •.••.•.•...•. • Wenc.es/lIO Perdomo Ben[te¡t . 22 julio .. 1921 ldem ••.•••...•..• Tlcpas Policía indo MelllJa.
-FARMACIA ,
. .
Farmac~utico J.o: •• D. Manuel Miranda Rom!n.••••. 2~al31 julio. 1921 ¡erritería MeJilla. Hospital Zeluin.
VETERINAIUA
Veterinario 2.° •••• ~. Francisco Blanquez Argüeeo 1 nobre. .(921 V/dlnro (Madrid) • u.· reg. Art.· ligera •
OFICINAS MILITARES
Oficial 3.°. ..... D. Lorenso de la Pea. Soria •••• 6 nobre 1921 Tarralonl ....••.. Gabierno mil. Tartllona.
~
Maclrid '7 dici~mbre de 19: I.-Aranaz.
•••
Seccl6n de Instraccl6n, Reclutamiento
9 CuerDOs.diversos
LICENCIAS
En Tista de la llUltancla promovida por el alférez
alumno de esa Academia D. Camilo Rambaud Portuxa-
che, '1 del certificado facultativo que aco~pafla, de or-
den del, Excmo. Sef\or MinlBtro de la Guerra se le con·
~n ocho dlaa de licencia por enfermo para Madrid,
donde se le someter4 a una operación qulrorglca.
Diol guarde a V. S. mtfch08 afloJ!. Madrid 19 de di-
ciembre de 1921.
fl Jele de la ~tcló...
Narc/so Ilménu
Sefior Director de la Academia ,de Artillerla.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la' primera y
séptima regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y delc.Protectorado en Marruecos.
.........,-~~~..._--_....:_........ :;..,-----_...,.~._-
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de elite Consejo Su-
premo se dice oon esta fecha al Exemo. Seiler inten-
dente general militar lo siguiente:
i:Habiéndoae padecido error material al publicar en el
«Diario Oficial. n1ím. 184 la reaoluei6n de 18 de agosto
111timo, concediendo pagas de toaas a dof\a Carmen (M.
mez Layunta, como viuda del alférez de Infanteda don
Ram6n Abril Mufioz, consignando se le abone por la
Intendencia de la primera reglón, en vez de Ja de la
quinta, que es por donde corresponde; este Consejo Su-
premo ha acordado tle entienda rectificada en tal sen-
tido dicha resolución, quedando firme y subsistente en
todos los demlls extremOll.:t .
Lo que por orden del Excmo. Sellor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para IU conocimiento y efectos consl·
guientes. Dios gu.arde a V. E. muchos aJ\08. Madrid
16 de diciembre de 1921.
El coronel 'tcn hrlo accldtnlal,
údn Ferndnde1.
Excmos. Señores Capitán general de la quinta re¡i6n y
Gobernador militar de Teruel.
: " ~ . • 11'." 1~ 1,\ IT1I!I __el lea'duIo acddstaI, .•
. Ltdll Ftnldluiu
..
El c:omaeJ Rentarlo .cddtJIta!
Ltdn Ftrndndu
j'AGAS DE TOCAS
Consejo SDDremo .de Guerra vHarina PENSIONES I
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en Tirtud. de las I
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-'
POr la Presidencia de estA! Consejo Supremo se dice pediente promovido por dolía NataHa Delgado Pezque-
oon esta fecha al Excmo. Setlor Intendente general mi- rin, en solicitud de. peusión, en concepto de hUérfan¡l
litar lo siguiente: del escribientA! de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fll'cultBies Oficinas militares D. Joaquln Delgado Santana;
llue le están conferidas, y según acuerdo de 30 de no- ~. Considerando que, dispuesto por real orden de 13 de
viembre próximo pasado, ha declarado con derecho a las j enero de 1903 (C. L. n'im. 8) que para legar derecho a
dos pagas de tocaa que le corresponden por el regla- pensi6n los individuos del Cuerpo Auxiliar de Oticinaa
mento del M:onteplo Militar a dolia Marina Morant Reig, militares era condici6n precisa que al contraer éstOll el
ea concepto de viuda del teniente de Infanterfa don matrimonio disfrutasen por lo menos el empleo de ea-
Luis Ruiz-Zorrilla D'Elpas, cuyo importe de 666,66 pe- ! cribiente de prime~ clue, y no encontrándose en este
lletas, duplo de las 333,33 peRtas que de BUeldo Integro' caso el caWl&nte, puesto que era solamente escribiente
mensual disfrutaba el causante. al fallecer, lIe abonarA de segunda, .
a la interesada una sola vez en la Intendencia Militar EstA! Alto Cuerpo, en 7 del eornente mea, ha aoord.a--
de la tA!rcera región, que era por donde percibla SWl do cleseatimar la instancia de la !eCW'rente, por carecer
babel'e8 dicho causante.:. de derecho a la pensi6n que solicita.
Lo que de orden del Exemo: Serior Presidente manf- Lo que por orden del Excmo. SefIor Presidente maDi-
aesto a V. E. para· 81l coDOCimieoto y efectos colLli- fieeto a V. E. para su conoeimiente y demú efeetoL
ruJentea. Dios guarde & V. E. mu.cboa aft<MI. Madrid Dios guarde a V. E. muchos do.. l(adrid 16 de di-
16 de diciembre de 1921, ciembre de '1921.
Excmce. SeflOreB CapitAn ~ral de 1& tercera reei6D '1
GobenaadClll' IIIIlitar de Alicante. Exemo. setlor General Gobenaader mUital' de SerilIa.
© Ministerio de Defensa
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21 de diciembre de 1921
. . (
1(l)6
c¡...-i... ~l[cmo. Sr.: Por la Presidencia de este
::Onaejo Supremo Be dice- con eeta fecha a la Direcdón
teneral de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
lue le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de·
lIarado con derecho a pensión a las personas que Be
l%presaD en la unida relación, que empieza con Francis-
:lO DQbrito Galeote y termina con Vicente Garcfa La-
~a, por hallarse comprendidas en las leyes y regla-
:nentos que respectivamente Be indican. Los haberes pa-
rivoe de referencia le 1_ aaUafarin por tu Delegado-
lMlII de Hacienda -de 184 provfn~ Y deede 184 fechu
¡al' 18 eonaf¡nan en la relact6ft; entendléndOlle que 108
padree -pobres de I~ cauutea _diaftutartn el beneficio
© Ministerio de Defensa
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en copar1iA:ipaCión y .liD necesidad de nueva declara·
dón a flLvor del que sobreviva; las viudas y hUérfanas,
mientn18 cODl8rven BU actual estado, y que las pagas
de tocas Be abonarán a la intereB&da por una sola vez,
como (mico beneficio que le corresponde.>
Lo que por orden del Excmo. Seftor Presidente comu~
nico a V. E. para BU conocimiento y efectos conaiguien·
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" .. -"'-.00 IN..tall. K..rU.u G'ln•••.••••••IB~" BoI'-- G_ .- J .._....ftX
_ JU"lI" MartlD G'ITe 1 u......... _~Dov, U&Il._~ ,
Id. Murol TrlDld.d Peflar.ltd. 'errer Vlnd..... • IeI., JOIé lDleata Guat........
14. Granad.. ·••• Vlotorl.. Ramo. MoIID Idem.... • IeI .• F ..cundo BerúDeI. V"
lucl .
lel. Allo"Dte .... Dolorol llodrt¡uea :!'llcuer .... ld.m.... • Id., JOIé.1Uguer Moral_ .
14. Balam.nc•• D.· B.bln.. CuRclo Redondo ••• Idem.... • Subollolál, D. BmWo Go_a!'
- Arl .
o. G. Mellll.. •.• • C..t.IID.. RamóD Rodu-Chlrt Idem .... • Id., D. JoaD Alucón Ep 111••
ft .., Jo" I DoI u 1 J..e'- Barl8DIoreUrado.DoAnlOD10!
...... _o...... ore••o ero ..." ....... Idem.... • Luque C1Delr.cI............. •
14em Alicante. M..rfa Guel.. Rodricue•• , o•..• Idem .• o. • Cabo, franolloo Bolla Soler. "1'0..,1
Uem Córdob•. Federico aarol.OrteC.......... Padre.... • Bo1o.lado,ManuelOud.. Gu.,
• . ot.. 1M
Id_ Lo,o IEleDtulo Rodrlgues WDce.•.• \p d Id.• Manuel RodrlrDIlI OoD·l 1M
.... Mnt. Oon"'e. Vlla...... • re.... • .aJe ,
JIIC~~ ~~~~~~ .~~~. ~~~~:I
lid" Lul. su.oh.. ZAp.ta ....11



















1'7 julio... r.~FT1lla llseYtUa; ¡Bel'lJ1a..•••••2 eepbre. n.e lPren_e Orense.......
_.. 1 ¡SlIIta Crua dU¡ d11 1 alolto. 191 ud... ~ea '''\1 Xud.la .... ICIUd. Real.l
.1!Le7 de • Junio !tll.
nou u can 11 Delepal6D d.DI" .......... IL Raotlllda 4. la
ti ~.:.o. proTiDCIIt
"J:~"~I Iti ..... Pueblo ProTiDola
-1-11 ---ILa Nu.. de
11 ..p~re. 1 :~.~::~~::: ~~::~:::::: ::::::.::::::
1. ocbre.• 1 Idem.......... dem Idem .
1&11411m 1 Idem Idem ,Idem ..
ti lepbre. 1 dem d.m Idllm .
b ~san Pedro del10 00 re .. 1 LUp :. Romeau Lugo ..Valenela 1Cbe.te Valencl ..
lBano. de Al·Hue_ cublerre ... !,Iup.ca ..
r.~4a ~Ofr1lJ.";'''' L'rlda .OYI.do .Iedo Ol'ledo ..
Luro abolld Lugo , ..
Lt!rlda.. \ San Cernl. L'rlda . t
i
t
Marb Cervantes, acumulándose l. parte del que pierda la aptitud le2al, entre los hermanos IS
que la conservtn, sin nectSid.d de nuevo llCialamiento. . -
(f) Percibir'n la pensióa por partes iguales por maito de su tutor durante la menor edad
Icumulándose la parte correspondiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en
11 que la cDnserve, sin nueva declaraci6n.··
(O) Calle Salcilo, nÍlm.9.· .
(H) Duplo del haber de retiro que disfrutaba el causante cuando falleció.
(1) Procede hacer saber a los recurrentes que no siendo de la competencia de este Con-
sejo conceder el ascenso a cabo a su bijo, el causante, pu(den acudir si asr lo desean a 1&
autoridad correspondiente. . .
(J) Vive c:alJe de Ja Esperanza Dl1m. la, 2.', izquierda.
(K) Previ..liquidación y deduexi6n de :u 15 pesetas mensulllea que ha percibido como
anticipo por la Mehala jalifiana, a la cual deben reintegraru.
(l) Esta pensión la dism.tar4n por mitad, o sea, 45b,25 pe,etas cada una, acumulándOle
la parte de la que faUezca o pierda su aptitud lega', en f~vor de l. que la conserve o sobre-
viva, debiendo reintrl[rarse a la Mehala jalifilfla las cantidade~ que como antiCipo han pero tl
cibido a raz6n de 7,50 p~etas mensuales cada una. -
(M) PlIevia liqulllac:lón y reintegro al Ocupo de Regulares indlgenas de Tetuán, 1, de las 9
15·pt setu mensuale. que como anticipo ha percibido desde el mes de noviembrt de 1920. lo
(1'4) Prma liquidación y reinteero a la Mehala jalifiana de lu cantidades anticipadas, a p
razón de 2ó pesew mensuales, deslSe .ovfembre de 19211. !






~~delUdClllIUlua1 papa de ".ni
~. ~que"muou.,_~..."ql~~ ~-:::.. L_..._ ...
...... lotL P1M.ICtI.I· a ~ U'LlCWI
18Ql'~I~~·.~~I.~~.~~~.~:¡ nol oe
1
Asllarl. Moh.men ll..n A10ba_¡
. med L~haudl : 1.0011 ,.
lId., Batak Ben Xeber Tad x... 112 l50¡rlld ..caJ:in~~~..~~.~~~.~~I1.S20 01
lllokaden, Mobamad Ben (;hl'lOl _ le1111 Bomani .
IBoJ~~d:;.~~~~.~~~~~~.~o: ao ..
Pdrel~~~.·.~~~.~~~.~.~~l S30 or.} •
1eayboo: ~~~.~~~~ .~~~.~.~~: 712 11
So14ldo, Jo.6 Antonio Ba·
querda van.., 1M 10
Cabo,lI.nuel Tejedor Dem., 712 01
Soldado, Jeall. lIart.1nee Per-
nllndez _.. .. •.. .. ao 06
(4 .• Dlnlel Tarra' Ta", ..••. 11M ao
(1':., Xanuel RodrtlU'. Gam-
bo .
Id., JoM Varela Rodrlllua.. ,

















(A) Se le. laansmite la pensión que por acuerdo de este Consejo de 15 de oclubre de
J917 le cor.cedió a su ~dre, viuda áel clu,ante, D.· Mllna Oa)(ole Ramrrtz, la cual ba
contraldo segunda! nupcias. abonándolele a h hu~rfana mientras se conserve solttra, y al
huM.no huta el31 de marzo de 1941 en cuya fecha cumplir! los 24 año, de edad, debiendo
acumularle la parte del que fallezca o J)ierda su aptitud le~al, a favor del que la conserve o
IObreviva y percibi~ndola por mano dtl tutor durente su menor ed.d. .
(8) Se le concede mientras rcsidan en poses'ón española o plaza de Africa media ra-
cl6n equivalente a 7,50 peselas mensualea a la viuda y un cuarto de raci6n equivalente a 3,75
pesetas tamlü~n mensuales a cada uno de los hUérfallo~, mas la nlltad Oe estas sumas como
a¡uinaldo en el mes de d!clembre de .c.da año, abonándoseles a la viuda e bijas mieatras
connrveQ IU actual eatado civil, y..l hijo huta el 22 de septiembre de 1925 en que cumplid
los 11 aftol de edad, a no ser que antel obten2a plaza. en el ej~rcito o haber de Estado por
otro concepto. . .
(C) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente a los 5 liños de atrasos all-
teriores e la de su instancie. ..
(O) Se le rehabilita t'1 f1 percibo de la pensi6n que por real orden de 29 de marzo de
1901 le fu~ conc(dfda y que.dejO de percibir por haber contraido segundo marrimonio ha-
biendo justificado, que por fallecimiento de su segundo marido no le: han quedado derechos
pllivOI, debiendo hac!rsele la deducción de las cantiaadts recibidas después· que contrajo el
aqundo matrimonio., .
(E) fata penli6n le aboDará la mitad a la viuda y la otra mitad por partes Iguales a los
"uáfanol del primer matrimonio, al var6n hasta el . '* de febrero de 1925 que cumplid 25
al.. de edad, y • lal h'enabras mlentraa permanezcan solterlll, por mano de 111 tutora doña
¡Culmlro San Kartln Romo"'1O. M. BarlOl.• Te,... SaDtt"o BeclDo P.dree.••
Idlm en"' 1Arqul. DeD Arlbl Luabrl Vludll...
141m ~W~~I~~ ~~.~~~.~~~~.~~.~¡VIUdU •.
IArqUla Bln Ab.. Tclland..... _)
141m ........"I~a lIcat BalDed Bellt Mel&u41 Viuda .••
Idl" ••• ••• •• •• Bat1Z1 Bln&ll Moham~d' 8e Amar¡Idem •.•.
PUal! .... r··· .. •• .. •........ '1.
TA Faulllno Bell4llro Huenll .• "1 d
"f"" LUlO....... lI.rla Rodrlpea lI.rUD....... PI re .
Jd.. ValeDCIla ••• Bnt'uuldón Mor.U Baro •..• 'IMadre ..
. \
YA Hu_ PldroBallp AUu Ip _ .~. .. ... AD\ODI.. UonaaJYo Ilaró 1 ~ ...
104. 1Arl4a ••••• M"dalena VaUY6 ltontaflola. lIadre •.•
Id. Oviado Amalla Dema7 All,ó Id.m ..
Id, L..o. 1I.·JuaUtll'eru'nd.. Ioen,,,, Idem .
Id. Uri4a IAn,onlo Tarra' Guano•••..~ ••• Pldre.~ Marla TI"' NOYlu...... .
M. ~.tUa~ JUlIla Oamboa ,..1 , /Madre .
14. 01111.1 Oeuon"a RodrllDel Mana. •.• 14_ ..
M C1adad Re&lIDemetrto d.ll're.no J'erlán4.I!Padre.
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PARTE NO OFIeJAL
CODEGIO DE HUE&BANO%
Arma de Caballaría.-Conssjo da administraaión del Colegio da Santiago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
D~B~ Pesetas leD' o HABER , PuciaI cta.
51 • 8831-;: -BxJ#mda tn fin bl mes pr6xLmo paIIUIo .. En metilico y cuenta corrien~ en el Banco
de Eapalia ••••••••••••••••••••••••••••• to.oeo •Por cuota de IOdos abonaclu penonalmen- En la caja del Colegio de VaUadolld, a dar ,
te, por los cuerpos y por 101 habilitadoll de ditltribuc:ión ............................ 040.832 02
éJases de las regiones •.•••••••••••••••• 6.084 25 En la caja del Colegio de earabaDchd. a dar
Recibido por d'onaüvos de jefes¿oficiales • :1·34'1 So distribuci6n . ".......................... '1IS 15
Abonado por los cuerpos, en el lepo J en En la caja de Secretaria, en efectoa;r cobrar '.3P7 JI
~tarla,.por~abajos hechos en 1& iqa- En una ace:lÓD de 1& Cooperaü.. edra de
prenta estableada en aqu61 .•••• °••••••• 10.184 65 loa Carabanchelea, So peaetal, J en 1& fiall- '":
·lclem poda Hacienda. 'para el fondo ~e ma- ia del te~fono de Vilta Ale¡re, '5••••.•• 125 •
terial del Colqio •••••••••••••••••••••• u.,28 O'¡ •ldem por la mlam., para dotad6n de emplea- Suma tI capitol•• •••.•..• 51·979 61
dos y ai"ientCl dvUea ••••••••••••••••• 1.646 67
Recibido por pensiones de alumnos mUitarp 2.161 02 .Por CUtol efectuado. en la Secretarf••••••• 416 66
Idem por honorados de ,lumnoa de p'go.• 1.154 » Por la cuenta de~DeV J 11
'.'30 80Idem por aaldo de la Caja Central J abonar& galtos (entral" al ado d •• , ••••••.• 5.80J 40expeclldol•.•••••••••••••••• 11 ••••• 1, •• 10.890 61 del Cole¡io • . •• De CarabaDcbel •••••••••
ldem por donativo del 10 por 100 de pre- P<lr Ja idem'de ali.entaci6ade nrones J la
mlol en loa concursos h~ICOI,del teniente de Utl pealloDllta. • • •• ..:•••••.••••••• 5.528 25
D. M.nuel Ponee de Le Il ••••••••• ".,. 5°0 » Por 11 ldem Id. de alilas •••••••••••••••••• 3.038 °JS
Idém por la pcneión de la Cruz laurea~ de Po'r la idem de ~"stos de 1, IDlPrtnta .••.••.• 7.135 95
San Fernando, del capltin fallecido don Haberes de pro eaorCl '1 emplCldol dvile•• 2.296 :14
Die¡o Pacheco Baronl•••••••••••.• '0, ••• 82 45 Pculonel a huc!rf.nos' ea los re¡lmlentOl•••• JI »
Po~ Ingresos de la huerta de Carabanchel ._. 151 80 Carpeta de carllOl de la Cajl central, de oc-
tubre ••••••••• ,'•••••••••• : •••••••••••• 2.914 39
, . Abonado por cuenta de 1.s obra. que se rea·
Ibao en Carabancbel .••.•••••• , •••..••• 3.5 15 94
Cuenta de gllltos de los alumnos de Infante-
rla e Ingeniero! ••••••••••••..•••••..•• 704 10
. AboDado. cinco .Iumnos ascendidos a alf~-
reces de lofantería •..•.•••••••••••••••• 1·5°0 »
Pensione. a hu~rranos menores de edad •••• 1.350 •
Idem con arre¡lo al arto 100 del reglamento. 900 •
'.SUm,"el Debe•••••.••••••••••.••• 99,744 76 Suma el Habu••• , , •.••. , ".744 76
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1060 ' 21 :dc cticicmbre ele 1921 D. O. aa\m. 284
lIeGiaciÓ!l de Santa Bárbara 1 Su remande
Balance de caja ool'NSpondiente al mea de la fecha
DUIt lWe\M CM. DUD Peee\M eg.
----- --,
Existencia anterior•.••.•••••••••..•••• ". 126.955 98 Socios 'bajas ~••••.••••••••••••.•• , •••••• 107 »
Cuota de sellores lOcios del mes d~ DO- Gasto. de Secretaria ••.••••••••••••••••. 887 75
viembre •••.••••••••••.•.••.•••.••• II 12.872 » Pensiones ptis(echas a bu&fanos ••...••• 9. 293 50
Redbido por el ColeJio de la Aclminlstra- Gastado por el Co-}hU~rfanos.•• 14.389,75f 18.020 •cl61l IIllitar <conaJCllAci6n del mea de legioen........ bu~rfanu... 3.630,25
Dovicmbre) •••••••••••••••.•••••••••• 12:18, 14' Impueeto en el Monte de Piedad •..••.••• 975 »ld~:&=a~~~~~~i~:. ~.~.~l~.~~~~.~t.~~.~s: ldem en -la Caja Postal de Aborros .••••••• 605 •1.51' 20 Gratificación P'6' uniforme al alumno se-Idem del Habilitado de retirádos por Goe- ~r Barco.•••••• ti .................... 250 •
rr. (en depósito) •••••••••••••••.••••• ,6 J5 Existencia en caja sepn arqueo ••.•.•••• 124.161 97(dem por venta de rellu de dlculo.••••• 12 I
Idem por donativos de leil~res __ ~
protectores. • • •• •• • • . • • . • . • • . , ".75 .~
Idem por tdem del Excmo. léilor 6\8 95
Conde de loa VUlare.. • ••••••• 434,20
-
,
, ~.... , ... 154·3°0 22 .5........... 154·300 la







Ka metl11co. en CaJa ••••••••••••••••••••••••••••••••
lEo eueata comeate ea el B,DCO de ltlpaf1a • _•• I ••••••
ltn carpetas de ClrlOII pendlentel••.••••• __ •••••••.••
k pape! del ltlta4D depolltado en el Banco de ltIpaAa
(1IO.oeo peseta DOmúW_ ea tftulos del .. por 100 •
taterlor) ••••••••.••••••••. ••••••.•.•.•••••.• t"
&D oblltadoDu del Teaoro. eIDWón de _ero de 19u'.
-------
•
Niulaero de 80010e ulateDu. eA el cIia de la techa.
"
Ema\eDda ea 9.0 de Donembre de 1911 ••.••••• _• , • • •• .•
Alta •••••••••••••••••••••••••.••••••• t ••
-~ .





QaaAIr•••••• A •• tI' ti ••••• t •• ~.661
Nl1mero de hu6rftLnoa exlete)¡te8 eA el dia de la teclia T 8U claaUlcacloA
ÜP1~aD...1 ..."'....... ..~ re_óJIatYu....10Dl.... Por lDeorporN IIDltuel T~pUadO. 00D peIlIdbn 4. 40'. ToW.
---iIHdrfanOI ... 80 í3 -29 2. 43 • • 199
~Bu~ •• 43 26 • :1 55 37 • 163
TOI'~. 123 49 2~ 26 98 37 • 362











Madrid 9 de diciembre de 1'2 ••
a \eIlMD&e _11.1 8icre!U1a.
Rallldn Varelo
© Ministeri d, Defensa
